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SESSION 14. ACCESSIBILITY 
Chair: Ana Tamayo Masero (University of the Basque Country (UPV/EHU)) 
“Accessibility for the Deaf and Hard of Hearing in Lithuania” 
Jurgita Austrauskienė (Vilnius University) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/A-ifozYgHwI  
“Mediascapes in the accessibility of migrant narratives” 
Alessandra Rizzo (University of Palermo) 
Cinzia Spinzi (University of Bergamo) 
Gian Maria Greco (Universitat Autònoma de Barcelona, Universidade de Vigo & 
POIESIS) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/S9G-avqPIsM  
“Interlingual accessibility in theatre: interpreting, surtitles, iPads” 
Karin Sibul (University of Tartu) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/TBhrGmZp9QU  
“Inquiry into the strategies and skills of sign language interpreters in live 
audiovisual media in Argentina and Uruguay” 




Florencia Fascioli Álvarez (Universidade de Vigo) 
Leticia Lorier (Universidad de la República) 
Marcela Tancredi (Universidad de la República) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/PPPrACerSk0  
